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a u slučaju nezgode opasnog spu.!itanja boce 
s vodikom i opreme za punjenje. Sva tri ba-
lot~<~ povezana su u jednoj točci, dva metr<J 
ispod njihovog vrha. U njoj je pričvršćena i 
m.icrna nit topofila. Topofil je vrlo pogodna 
napr:lVa za spelcološka mjerenja dužih pra-
vaca. Instrument je vrlo lagan i malih di-
m~nzija. Sastoji se od plastičnog kućišta, na-
mota tanke niti (konca) te mehanizma prele> 
kojeg sc na brojčaniku registrira duljina iz-
vucene niti. Balone ISmo postavili na točku 
iznad koje želimo mjeriti visinu. Popušta-
njem najlonske uzice dozvolili smo im da se 
dignu do stropa. Dodir balona sa stropom 
kontroliran je pogledom iz tunela. Toj vri -
jednosti dodavali smo dva metra '(dužina od 
čvora do vrha balona) i na taj način dobili 
želienu visinu. Mjerenje smo ponavljali od 
točke do toćke duž profila. Ovom metodom 
dobili smo sve željene vrijednosti. Najveća 
visina u kaverni je 60 m, najmanja 24 m 
do:< prosječna ;~nosi oko 40 m. 
Priiikom spcleoloških istraživanja ponekad 
.lc potrebno malo mašte da bi se riješio neki 
problem. Možda će ovakav način mjerenja 
vi;,inc ostati samo jedan od primjera te naše 
špiljm·ske dosjetljivosti, a možda će netko. 
n :~. nekom budućem istraživanju posegnuti za 
bJ!onima. U n'lšem slučnju ova metoda sc 
p rJkz.z:~la vrlo točnom, brzom i jednostnvnom. 
.\' j ,~no korištenje je opravdano, ako se radi 
o vb:ini većoj od dvadesetak metara. Lagan 
r~d sa balonima moguć je jedino u velikim 
rl.·oranamu. Spuštunje, dizanje i prenošenje 
b.Ilonu u uskom prostoru bilo bi vrlo lkom-
phdruno. Sirina i prohodnost kanala, kroz 
kOJC dolazimo do dijela objekta u kojem vrši-
mo mjerenja, takoder je vrlo važna. Celična 
beca s vodikom teška je oko 20 kp i njen 
u·ansport kroz teško proluzne kanale iziskivao 
bi velik napor. Punjenje balonn mora se vrši-
li isključivo pri električnoj rasvjeti. Uz pomoć 
•.opalila mjerenje se može obaviti vrlo točno. 
B'llone je potrebno navezati na zasebnu uzi-
rt:. Na taj način nit topofila je neopterećena 
(o~i;n neznatnom vlastitom težinom), pa je 
!<tko mogućnost. njenog istezanja svedena na 
mmimum. Na rezultat mjerenja nepovoljno 
moZe utjecati C"irkulacija zrakn. Radi male 
te~:me baloni su vrlo o~jetljivi, te već kod 
slt.bo~ strujanju dolazi do njihovog zanoše-
nj :t. Uslijed toga izmjerena visina ne odgo-
var<~ stvnrnoj dužini okomice iznad mjerne 
tcćke 
N:tdam se da će ovaj ~lanak pomoći svima 
k:Jji će problem mjerenja velikih visina :I 
.:;peleo\oškim objektima rjeiinvuti na sličun 
n'-lćin. 
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ll prilogu prošlog broja ovog časopisa objav-
ljen je topografski snimak Veternice, druge 
špilje po veličini u Hrvatskoj, a sada je na isti 
naUn isti autor prikazao Jopićevu špilju. O 
tarr. speleološkom objektu, najdužoj špilji u 
H:·vntskoj, rečeno je mnogo u brojnim članci­
m;; raznih autora, tako da ovom prilikom nije 
potrebno ponavljati već objavljene podatke. 
Z':lto iznosimo samo neka objašnjenja u vezi 
s objavljenim nacrtom. 
Topografski snimak načinjen je na temelju 
originalnih :snimaka mjerila l :500. Na ovom 
nact·tu prikazani su svi do sada istraženi di-
jelovi špilje. Dužine sporednih kanala (odvo-
jnka) računaju se od njihova početka, tj. ula-
za (princip diskontinuiteta), a ne od sredine 
k<~nnla ili neke toćke na mjernom vlaku u 
gJa\·nom kanalu od kojeg se sporedni kanal 
cx:'vaja. U samo tri slučaja uzeti su u obzir u 
uku;Jnu dužinu ~pilje i !kanali kraći od 15 
metara (13 i 14 m). Isti kriterij primijenjeu 
je nn pri:ie objavljeni snimak špilje Veterni-
ce, tako da se ove dvije najveće špilje u 
H!'VatskoJ mogu prnvilno usporedivati. 
Promatrajući ova dva nacrta lako je pri-
mijetiti da je snimak Jopićeve špilje manje 
pr".r;ledan, iako je primijenjen isti naćin crta-
nJ<t uz iste simbole. Razlog za to je veća 
gustoća kanala koji se često isprepliću i leže 
20 
jc' lal' iznad drugog, negdje čak četiri jedan 
povrh drugog. Ovdje se uopće ne može go-
\'Oriti o nekom glavnom kanalu, nego samo o 
glavnom spletu kanala, tako da je u tlocrtu 
primijenjen princip: najdonji kanal crtan je 
punom linijom. slijedeći iznad njega isprcki-
d:.wom. zatim s točka -crta i najviši s točki­
c:~ma. Cim pojedini kanal izlazi iz takvog 
oo..lnusa, tj. čim nije više iznad nekog drugog, 
crtan je normalnom, punom linijom. Zbog 
ov:.Jkvog križunja nije ih bilo moguće u tlo-
crtJ istaknuti sjenčanjem uz rubne linije iz-
van:~. Da bi se postigla bolja preglcdnost iz-
ostavljeni su mnogi detalji, inuče sndržani \J 
origmalnim nacrtima (izohipse, sigovina. ka-
mt:,ni blokovi, nazivi pojedinih dijelova i sl.). 
Vodene površine su u tlocrtu ispunjene gusto 
crt:: nim tankim horizontalnim linijama, a u 
ptof!lu su crne. Da bi sve stalo na što ma-
nju površinu, profili su isprekidani i zbijeni. 
Ključna mjesta na nacrtu označena su bro-
jevima, istim za tlocrt i profil. Kako većin::. 
kanala nema posebnih imena. ili su autoru 
nepoznata. nn popisu kanala i njihovih du-
žina definirani s u kanali upravo tim broje-
vmta. Na islam nacrtu prikazann je i špilja 
Gvozdcnica koja nije povezana s Jopićevom 
šp.l]jom, ali genetski pripuda istom sistemu. 
Njezin položaj u odnosu na Jopićevu špilju 
ist1 je u tlocrtu 1kao i u stvarnosti (na terenu 
je odreden položa j jednog ula7.a preml.l dru-
gom na isti način na koji je snimljena i pilja). 
D~žma Gvozdenice iskazana je posebno, a 
Iznosi 528 metara. Visinska razlika od ulaz:t 
do najniže točke je 36 m. 
Ovaj topogra fski snima k, kao l kompleti -
r,mje nacrta i pripremu za tisak, načinio je 
M:~rij:m Cepelak. Snimanje je Izvedeno u 
vremenu od nekoliko god ina, najviie od 1970. 
do 1976, u neki dije lovi tek nedavno. Prilikom 
snimanja pomag<~li su kao mjerači mnogi čla­
!W\ i S pclcoloSkog odsjeka POS •Velebit« (viSe 
od 20), ali n isu svi zapisani, pa Ce zato u 
ovom pri logu i nacrtu radi objektivnosti Izo-
sta li imena svih. 
U ukupnu dužinu i pilje ulaze i rezultali 
dva~u poslJednjih istraživanja, do predaje na-
crta u tisak {20. srpnja 1983). Tom prilikom 
f~'.J aien j e b.:lazni sifon i dio kanala ispred 
njega ito povećava dužinu za 33 metra (točk,, 
21 do 21 a). Sifon Je dugačak 8 m. dubok !l. 
Preronio ga je i topografski snimio Lj. Ka -
liniĆ iz Pazina. Takoder je istražen dio spo-
rednog kanala dužine 15 metara r( točka 137 
do 137 a ) koji je topografski s nimio M. Ga-
rašic. 
Poda tke .~ kupljene budućim novim istraži-
vanjima, treba dodavati ovim, odnosno ori· 
ginalnim topogra fskim snimcima mjerila 1:500 
knji se na laze kod autora. 
POPIS KAI'<ALA U JOPICEVOJ SPII.J I l NJIHOVE 
OUZINE U METRIM A 
- Oul>ovnčkl ulaz (l) - U$ica Igl e -
~ !:~}~,:~-~'~"'' '"' 
- 52 doU (e tata ) 
- KTI$hlnl kanalt ić (54) 
- 113 - Crni kanal - Slšmlicva dvorana 
11001 - no 
~ ~~J1~ ~~0:uln ll ) - 114 
- Zvono CI O 11 a 
- uski k a n31, odvojak Izmedu 17 l Kupa-
liSta M~llrlclju s 
- Pirc kanal (20) Cio 19 
- Izlazni s llon (21 a) - 17 - Kupall A\e 
Maurldjus - Veliki slap - 24 
- !.l jevak - Z2 - Bivak - Velika dvora-
na - l3 1 dimnjak prije odvojka za 
Rla tn l prolaz 
- Velika dvorana - )O- %9 
- 22 do :u 
- 30 d o 31 
- ZelenojCLCTO (Jt) l prllaznl kanall(l2J 
= :~ ~~,~·1- 2tl - 37-40- 45 
-35 do" 
- 28do :nwtatnlpro tazGufr) 
- 38 do l~ 
- etah nad potokom 
- tt do H 
- kratica ~Od tO 
- 42do t J (Pjcgastojezcro) 
lli Glavni ~ pi e t kanala 
-ctaf.ll bnad 46 
292.~ 
" .. 
" " "' " " '" " " " " " 
IV Kanal prtma Gundulltevoj poljani 
(K anal K. Andraievlta) 
- 79 - 1%9 - 140 - l U (Cundullteva PO-
ljana) 
- ln do !41 
- 127 prema 128 = \~ ~o 1~;t_ ll4 
- 130 - 133 - 138 - 138 
= g~g~g~a 
- I JI do ll~ 
Ukupna duZlna sv ih kanala 
.. 
" " '" u 




- 2 (kod ulna l) - 113 - 46- Ml - 52 - VIsinska l'&zllka od ulaza (l ) do lrlaznog slfon1 
57 (Ld ) 2JJ (21 a} Iznosi 57 m e tara. Popis je zaklju~n s d atu-
- 46 do · ~ 21 mom pred~je u ti sak - zo. srpnja !913. 
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